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Entorn d'una distinció
Una condemnació explícita i sense atenuants de la violència com procedi-
aent per a salvar on país d'un règim injust i execrat, ha costat la dimissió del mi¬
nistre de Justícia del ministeri Lerroux, senyor Alvarez Valdés. Donades les cir¬
cumstàncies polítiques actuals, hom comprèn perfectament que l'actitud rígida de
aquell ministre aplicant a la insurrecció militar de Jaca el judici condemnatori
que tota violència pugui merèixer, no podia deixar de tenir conseqüències. La
consciència republicana del país és massa viva i desperta perquè deixi passar sen¬
se protesta la censura d'una temptativa que, tot i haver estat una manifestació de
violència i haver fracassat, fou ona manifestació gallarda I heroica de la voluntat
del poble, impacient d'implantar el nou règim republicà.
Ultra aquesta consideració, que ens obliga a quaiiicar d'imprudent i d'ino¬
portuna l'actitud i la declaració d'aquell ministre, cal també remarcar que, per
molt legalista I autoritari que hom sigui, cal guardar-se d'execrar d'una manera
fan absoluta la violència, com a procediment i mitjà per a obtenir ia satisfacció
del sentit de justícia i per a acabar amb ona tirania omnipotent. Es la més estricta
moral la que admet o excusa la intervenció de ta violència en catoi excepcionals
de la vida política d'un poble. Un d'aquests casos excepcionals fon la sublevació
de Qalan i Hernández a Jaca pel desembre de 1930. Avui podem justificar-la, per
molt que ens repugni (ota violència, per tal com la realitai dels resultats d'unes
eleccions en abril de 1931, confirmà que la gesta dels dos herois de Jaca havia es¬
tat expressió autèntica I expontània de la voiunfat popular. La història ens ense¬
nya que tota revolució que triomfa per les vies legals ha estat precedida d'algun
fet violent, d'un cop de força que ha fracassat rotundament.
No hi ha pas necessitat d'abjurar dels nostres principis d'ordre i d'autoritat
per a que poguem admirar i aplaudir el sacrifici d'aquells màrtirs de la Repúbli¬
ca. Fou llur sang generosament vessada ço que segurament féu frucüficar l'ideal
île la república en una massa considerable de ciutadans que d'altra manera segu¬
rament haurien donat el vot a la monih-quia en aquelles memorables eleccions.
Les excepcions confirmen la regla; i l'sdmetre que en casos especials la violència
no sols pot ésser permesa, sinó obligada, significa precisament que hi ha un
principi d'ordre i de justícia que ha d'imperar normalment en la societat.
D. de S.
Lletra oberta
Mataró, 19 d'abril de 1934
Sr. Direc or del Diari de Mataró
Ciutat
Molt distingit senyor meu: Agrairia
de la seva amabilitat tingués la bondat
de donar cabuda a les planes del diari
de la seva digna direcció, d'aquesta lle¬
tra oberta que li trameto. Amb mercès
-Mticipades, queda de vostè atent i afm.
8. s. q. e. i. s. m.
Tomàs Ribas
Als Srs. associats de l'«As-
sociació Atnics del Teatre»
Molt apreciats consocis: Salu !
Permeteu que em dirigeixi a vosal¬
tres amb lletra oberta, per a fer-vos sa
bedors d'una injustícia que ha comès
indegudament ia )un(a envers on soci
que tingué a bé fer-los una oferta I, per
* respondre-li negativament a la fi, l'han
fet esperar quatre mesos i mig, sense
altra justificació de que la feina no els
lio ha permès.
Aquesta manca d'atenció m'ha revol¬
tat i no poc ni dec deixar-la passar per
alt sense exposar-la a la consideració
dels senyors associats.
El cas és el següent:
El dia 4 de desembre de l'any passat.
Junt amb un amic qui em guardarà de
mentir, ens vàrem personar a casa del
Sr. President a oferir-li ona Companyia
Catalana i una obra per estrenar. La
Companyia era la de ia primera actriu
Mercè Nicolau. L'obra «Una flor en el
Iang», tres actes de Tomàs Ribas.
Com que la Junta es lamentava ales¬
hores de que no era possible donar
Teatre Català als senyors associats per
manca de Companyies Catalanes, ha¬
vent-se'm presentat l'oportunitat de que
una Companyia m'acceptava una obra,
vaig demanar pressupost a la senyora
Nicolau i es va comprometre estrenar
l'obra i presentar la Companyia vesti¬
da, per unes mil pessetes. Jo, creient
oferir-los una proposició acceptable,
vaig tenir l'atenció, com a soci i com a
ciutadà, d'oferir-Ios la Companyia i les
primícies d'una obra que, si bé no té
cap mèrit per ésser meva, té la garantia
de que ha plagut a una gran actriu com
Ja senyora Mercè Nicolau, la qual es
compromet estrensr-ia.
¿Veritat que aquesta atenció meva de
haver-la ofert a ells abans que a un em¬
presari, com em va semblar a mi de
justícia fer-ho així com a soci i com
amic, mereixia per ia seva part altra
atenció 0 almenys un mínim de res¬
pecte?
Doncs, no, senyors No em diuen res,
deixen passar el temps, fent-ne els seus
comentaris fora de la Junta alguna dels
Individus que la composen, manifes¬
tant que... no poden perdre el temps...
que seria sentar un mal precedent... que
els Amics del Teatre no són per això..,
I altres coses per l'estil que han arribat
a les meves oïdes i han ferit la meva
dignitat en veure que en lloc de dir-me,
com esperava, si o no, deixaven passar
el temps i, elis que no podien perdre'l,
cojsentien a gratcient que el perdés jO.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió de divendres
Divendres va celebrar ia seva sessió
setmanal la Comissió de Govern. Heu's
ací del què tractà:
Despatx ofidal
Hom es donà per assabentat dels se¬
güents escrits: Varis anàlisis d'aigua;
ofici del Consell Provincial de Primera
Ensenyança aprovant el nomenament
del senyor Puig per la presidència del
Consell local; ofici d'aquest Consell lo¬
cal de Primera ensenyança agraint a
l'Ajuntament l'ajuda que li presta i in¬
sistint sobre la conveniènc'a de traslla¬
dar l'escola del carrer de Fermí Qalan;
ofici de l'Energia Elèctrica comunicant
la liquidació de recàrrecs municipals
del mes de febrer, que puja 5.5Q7'04
pessetes: ofici de l'Ajuntament de Dos¬
rius protestant del nou arbitri sobre els
carros i bicicletes que entren a Mataró;
comunicació de I Institut Geogràfic Ca¬
dastral demanant la visita d'un empleat
especialitzat, per procedir a una nova
divisió dels 10 districtes electorals de
Mataró, que en virtut de les inclusions
recentment fetes, passen del número de
votants reglamentari; i ofici de la Caixa
d'Estalvis ratificant la concessió del
préstec de 578.474*28 pessetes per les
obres de l'Institut de la Pia ça de Pi I
Margall.
S'autorifza al Dipositari municipal
per cobrar d'Hisenda 34.403 pessetes i
passen a les Conselleries respectives
les següents instàncies: Bloc Obrer i
Camperol sol·licitant l'instai'lacló de
una parada de llibres ei dia 22 al matí
en la Plaça de ia Llibertat; A. Comes
Perquè amb aquests quatre mesos, jo
ja podia haver aconseguit que s'estre¬
nés. 1, fins el dia 17 del mes que som
no em citen per a dir me que ells, sen¬
se veure abans l'obra representada, no
poden formar judici i no es poden
comprometre. I, per a dir-me això, han
hagut d'esperar quatre mesos i mig!
Per a dir-me això, ja m'ho podien
haver dit a l'endemà mateix, tota vega¬
da que l'esperit de la majoria de la Jun¬
ta era per a no fer-ho; peiò fer-me pas¬
sar quatre mesos i mig per al·legar un
motiu tan infantil per a justificar se de
que no podien o no volien fer ho, això
si que no els ho perdono, no els bo
puc perdonar, no els ho perdonaré
mai, tindré sempre present la seva mala
fé. I és aixó ei que vull fer públic i
m'interessa que ho sàpiguen tots els as¬
sociats i els no associats que un aitre
dia puguin associar-se.
Que la facin o no ia facin l'obra, no
vol dir çes; però procedir com han pro¬
cedit és indigne i és revoltant, i més
tractant-se d'un soci, i jo en protesto
enèrgicament i faig pública la meva in¬
dignació i la meva protesta.
El vostre atent i afm. s. s.
Tomàs Ribas
demanant l'empleu d'encarregat de la
Pescateria.
Les condiclonsisanitiriesyde les ha¬
bitacions. - Una exhortació als
ciutadans
Es llegí l'informe emès pels tècnics
de l'Ajuntament I el Delegat de Sanitat,
de la visita d'inspecció efectuada en les
cases n.° 104-106-1081 110 del carrer
de Cuba, del qual es desprèn que estan
en maia situació higiènica. (Pariicuiar-
ment sabem que aquestes cases es sor¬
tien de l'aigua d'un mateix pou, com-
pietament infectades, que podien pro¬
vocar serioses enfermetats).
A més de prendre les mesures perti¬
nents, fon acordat felici'ar al Delegat de
Sanitat i exhortar a totç els mataronins
perquè denunciïn tots els casoi que co¬
neguin d'atemptar a la sanitat pública,
per adoptar les mesures que la higiene
determini, puix sense el concurs de tols
els ciutadans es fa difícil aquesta tasca
de desinfecció.
Acords:
La Comissió de Govern donà el seu
assentiment als següents dictàmens: ad¬
quirir uniformes per la guàrdia muni-
nicipal; una llarguíssima relació de fac¬
tures de varis Departaments; desestimar
les Instàncies de F. Filbà i A.Madrigue¬
ra per no haver existit mai l'empleu que
sol·liciten; acceptar la renúncia d'un di¬
pòsit domèstic de bestiar feta per G.
Feu I concedir el mateix a J. Bonamusa;
destinar 2.527 pies. per conduir les ai¬
gües d'un pou que hi ha prop l'Escor¬
xador, a la xarxa general; la relació de
jornals de la setmana passada que pu¬
gen 1.541'3Q ptes.; posar en condicions
d'ext'eore aigua, a utilitat de l'Ajunta¬
ment, un pou que existeix en el garaig
Pujoi-Poch, destinant-se a l'efecte 1.717
pessetes; instal·lar dos lloms en la Car¬
retera de França, tros comprès entre la
caseta d'Arbitris i la fàbrica Rafel S. A.
i pregar a la direcció d'aquesta fàbrica
que n'instal·li un altre, en benefici dels
treballadors de la mateixa; accedir a que
Marià Cid pagui solament la diferència
de 8 HP del motor substituït en el seu
taller; denegar la petició d'instal·lar ona
barraca de cirabotes a la Plaça de la
Llibertat, signada per P. Planas; i con¬
cedir els permisos d'obres demanats
pels senyors J. Cabot, Gas de Mataró,
J. Carreres, J. Roca.
Empleats temporers
que passen a efectius
Així mateix va acordar-se passar a
empleats efectius, els auxiliars tempo¬
rers Joan Lagunes, Josep Cabot, Ramon
Novell, Joan Sans I Rosend Julió,.amb
la particularitat de que aquest últim-con¬
tinuarà en comissió com a cap de ia
Brigada d'Arbitris cobrant el sou que li
correspon per aquest càrrec interí.
Finalment quedà damunt la tauïa on
informe sobre pavimentacions i clave¬
gueres de la ciutat.
l s'acabà ia sessió.




orijikaiizits per ('Atenea Are-
oyenc per csiebrtr el cinquin»
tenarl de la seva fundació.
CARTELL
Fer desena vegada, aquesta entitat
cultural convida eia poelea i prosadora
de la nostra terra a prendre part a ta
festa titeriria que es celebrarà el dia 8
del vinent mes de juliol.
Pretnis ordloBiis
Flor Nàtoràï i 150 pessetes.—Aquest
premi, anomenat d'tionòí i còirtésta,
ofert per t'Ateneu Arenyènc, es donarà
a ta millor poesia lirica que canti i'Amor.
Segons et veli costum, el guanyador en
farà present a la dama dè la seva elec*
cló, ta qual, proclamada Reina de la
Festa, donarà ets altres premia als qui
en siguin guanyadors.
Engtaniina d'or i argent—Oferta pel
Casat Republicà Catalanista, a ta millor
poesia d'esperit patriòtic.
Viola d'argent. — Oferta pel senyor
Rector mossèn Josep Rigàd, a la millor
poesia religiosa o moral.
Premis extraordinaris
i. Premi de i'Il'Im. Ajuntament.—
30Ó pessetes a l'autor de la millor mo*
nografîa d'un fill ii'lustre de la nostra
vila, anterior ai segle XIX, essent prefe¬
rible el que aporti més referències inè¬
dites.
IL Premi de don Pere Soler i Ra-
bell, President rtònorari de l'Aleneu.—
20Ò pessetes ai millor resum monogrà¬
fic de la nostra vila, propi per servir de
llibre de text a les escoles arenyenques.
Ü!. Premi de don Joan Colom, Soci
Honorari de l'Aleneu.—Un dibuix ori¬
ginal, a la millor prosa literària que faci
referència a les belleses del mar o la
miiatanya.
IV. Premi de ^la Societat Coral «La
Esj^erança».—50 pessetes a la millor
poesia sobre el tems: El cant enlaira els
pobles.
V. Premi d'un grup de socis del
«Casino Induslrial».-Un objecte d'art
a una poesia de tema lliure.
VI. Premfde la «Joventut Seráfica».
Un relleu artístic al millor treball en
prosa sobre el tema: Obra católico-so¬
cial de Joventut Seráfica a Arenys de
Mar.
Vil. Premi del Centre Rsdícal.—
IGÒ pessetes a la millor poesia d'elogi
a la nostra vila.
Vili. Premi de la «Comissió Dele¬
gada de l'Associació Protectora de l'En¬
senyança Catalana».—Un lot de llibres
al qui millor desenrotlli un episodi de
l'actuació de la vila d'Arenys de Ma"r
durant el setge de Barcelona de 1714.
L'autor del treball no pot comptar més
de 18 anys.
IX Premi de ia «Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d'Estalvi».—100 pes¬
setes a la millor poesia sobre el tema de
l'Estalvi i Vellesa.
X. Premi de la «Dreta Arenyenca».
Un objecte d'art a un treball en prosa
que millor refereixi un episodi de i'in-
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ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP,"URQUIJO'
Dtaomtaaetó Cmaa CeotrmI CmpUa!
«Banco Urqaiio» ...
«Baaco Uraaíjo Catalán» .
«Banco Urqaijo Vascongado»
«Banco Uri^o de Otüpúzcoa» .
«Banco 'dèlOeate de Eap«3a»
«Banco Minero Indaatrlal de Aatúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Baaco Urqclfo de Qnlpúzcoa-BIarrtte»
les qaals tenen bon nombre deSncnraala i

















Agènciea a diverses localitats espanyoles.
d'BspanyA .i enlesmds Importants del nién
AOÊNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franoeso MaoM, 6 - Apsrtst, S > Telélee 8 I 806
Igaal qna Im raotants DepcndinolM dal Baao, aqneata Agtacla rcalitsa tota ataña d'opataeioaa da
Banca i Boma, dasconipta da cnpona, obairtara da orAdita, ate., ate.
Horsa ColotaMi Da 9 a IS i da IS a IT korsn i~t Dlnnaktéa da 9 a t
tervencló d'Arenys o d'algun arenyenc
en la guerra de la Independència.
Condicions
Toies Íes composicions hauran d'és-
sèr rigorosament originals, inèdites i
escrites en català.
—Tots els treballs, amb lletra ben
clara i llegidora, s'hàn de trametre al
Secretari del Jurat, Josep M. Miquel i
Vergés (Csrrer de Pi i Msrgàil, 13)
abans del 24 de Juny, juntament amb
un plec dès que continguí el nom de
l'autor, i damunt el qual hi constin es¬
crits ei títol i lema de la composició.
—L'Aleneu Arenyenc es reserva, du¬
rant un any, ei dret de propietat dels
treballs premiats.
—Els autors que, sense motiu justifi¬
cat, no es presentin a recollir el premi
que se'ls higi adjudicat, es creurà que
fan renúncia del mateix.
—El Jurat podrà concedir els accès¬
sits que cregui convenient.
—Formaran el Jurat Qualificador, els
senyors següents:
foa^im Rayira, president; Cór/es/?/-
ba. Lluís Bertran i Pijoan i mossèn Jo¬
sep Palomer, vocals; Josep Aí. Miquel i
Vergés, secretari.
Arenys de Mar, 15 d'abril de 1934.—
Per i'Entitat organitztdora,yoaga/m Pa¬
lomer, Presidcnf; Joaquim Pons i Al¬
guer, Secretari.
f.
Encarregat del servei gola, nas i orelles
de i'Hoapiíal Militar de Barcelona
Ex metge infern de l'Hospital Clínic de
Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous 1
dissabtes, de 12 a 2. — Dissabtes,
consulta econòmica i especial per a
obrers.
Carrer Fermí Galan, 395 - Mataró
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: L'ope¬
reta per Liane Hiid, parlada en espa¬
nyol «La novela de una noche»; la gran
creació de Richard Bartheimess i Do-
rofy Jordan «Esclavas de la tierra» i els
dibuixos «Ya tenemos dinero».
Festes a honor
de St. Joan Bosco
Per a commemorar el faust acontei-
xemenl de la canoniiztció de Si. Joan
Bosco, el Col'iegi de Stni Antoni de
Pàdua d'aquesta ciutat celebrarà durant
els dies 26, 27, 28 i 29 del corrent, so¬
lemnes festes, les quals es regiran pel
següent programa.
Part religiosa.—Dit 26: Festivitat li¬
túrgica del Sant i primer dia del Tri-
du.
A dos quarts de vuti.—Missa de Co¬
munió general amb cant de moieis i es-
colliis intermedis d'orquestra.
A dos quarts d'onz;.—Ofici solemne.
A les 18.—Himne, pietós exercici i
sermó, acabant-se amb ia benedicció
solemne de S. D. M. Celebrarà la Mis¬
sa de Comunió i dirà el sermó de la
tardà él Rndm. Sr. D.Josep Samad, Ar¬
xiprest de Mataró.
Dia 27: Festivitat de Ntra. Sra. de
Montserrai i segon dia del Trídu. A
excepció de la Missa cantada, iot com
en ei dia anterior. Celebrarà la Missa 1
dirà el sermó de la tarda, el Rnd. don
Lluis Miquel, Ecònom de ia Parròquia
de Sant Josep, d'aquesta ciutai.
Dia 28. Tercer dia del Tridu. A més
dels cultes del dia anterior es passejarà
cap el iard per ia pineda i jardí del
Coi'legí, la relíquia del nou Sant. Dirà
la missa i ei sermó eS R. P. Conslinií
Noguera, Rector dels Escoiapií.
Dia 29: Festivitat de Sf. Joan Bosco.
A dos quarts de vuit.—Missa de Co¬
munió general, celebrada pel Rndm.
Sr. D. Josep Caiassanç, Inspector Sales-
slà de ia província Tarraconense.
A dos quarts d'onze.—Solemne Pon¬
tifical per l'Ii'lm. Sr. Bisbe de Tarija
(Bolívia). Dirà ei sermó ei Rnd. P. Julià
Massana i i'Escolania dei CoiMegi can¬
tarà a Iota orquestra ia Missa «Fiat Cor
meum», a tres veus, de Franco.
A les 19.—Benedicció solemne amb
S. D. M. Tant al final de les misses
com de ia Benedicció es podrà besar i
venerar la Relíquià del Sant.
Part recreativa.—Dies 26, 27 i 28, a
Tes 20: Escollides' sesslühs de cinema {
el formós dramà e#;qoatrè actes «Et
soldat de Sant Marçal».
El dia 27, a les deu del matí, es co-
neixerà el fall i es donaran els premis
del certamen I terari sobre Sant Joan
Bosçq. Es llegiran a més algunes de ies
composicions premiades.,
Dia 29, a dos quarts dé cinc dé la
tarda: Vetllada múaica-iiteràrii en ho¬
nor de Sant Joan Bosco^
Primèrà part
1. Himne a D. Bosco Cofai i orques¬
tra. BruneL * '
2. Discurs per D. Joaquim d'Arquer,
antic alumne del Coi'legi.
3. Qiòria i honor. Oran chor i or¬
questra. Alcántara S. S.
4. D. Bosco. Poesia pel senyoret P.
Otmeno.
5. Sérénade d'amour, de Schubert,
per l'orquesba.
6. Salvador de ia Infància. Quadre If-
ric.
Segona part
1. Himne del Col'iegi. Alcántara S; S.
2. L'eslrella de maig. Poesia a la Ver¬
ge de Montserrat, per J. Lluveraë.
3. Quasi Arcus. Cant a D. Bosco. Ca-
gHero S. S.
4. Discorset per J. Brufao, aiumne'del
6.^ de Batxillerat.
5. «Bascando bogar». Escenes de li







Aquest partit serà molt interessant
I degui a que cap dels dos equips es-
I mentais ha soferí cap derrota, sinó que
I han assolit ressóhanis victòriés sòbi^
I equips d'altres Col·legis. Ei partit lln-
I drà lloc en el camp dels Saiessians.
I Equip que presentarà el Santa Anna:Tarin li, Recoder, Errando I, Brasó, Ml-
j ró, Dormuà, Andreu, Crúzate J., Mas,




I Les activitats de la Sala Teixidó.-
I
¡Animació a la nova SalaA la nova ^laTeixIdó es desplega
i iú'úUa (civitat. Els matins dels diildiíh,
dimiris i dimecres el local ésvéa en-
vtïi pels nois i noies de les Escoles
Municipals, que sota la direcció del di¬
rector de la Sala senyor Josep Teixidó
efectuen conjuntament exercicis gim¬
nàstics i respiratoris, molt úúls pei des-
earolllament físic dels infants. L'Ajun-
liment ha estat força encertat en dispo¬
sar aquestes lliçons de cultura física
i en confiar-les a un home de l'expe¬
riència de Teixidó en aquesta matèria.
Els vespres, de dos quarts de set fins
a les nou, són molts els futurs boxa-
dors que acudeixen a entrenar-se amb
gran fermesa amb l'esperança d'arribar
a ésser uns asos. Ramon Trinxer, el
Francesc de P. Barbosa Pons
M«tg« d« FHospKal Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 — MATARÓ — Telèfon 212
Dr. J. B£urt>£à Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Oinic
BSPECIAl·ISTA EN
GOL,A - NAS-OREL.L,ES
Víalta: DimaiTa, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prat. (cantonada Lepdnt) MATARÓ
Dljm DE MATAflO
valor Diataroni, no falta tampoc a l'en¬
trenament, sota la direcció de t'încan-
sable Kamaloff, en vtsta als propera
combats.
Pels qae volen assistir ala cursos del
vespre; la qnota mensual és de 2 pes¬
setes, i a més tehen dret a un 30 per
cent de redacció en el preu de l'entra-
da a totes les vetllades que orginitei la
Sala Teixidó (Sanf Felicià, 22> on to!-
fióni pot acodir a inecriuré's;
NOTICIES
Obtcnratori Meteprplóclc á9 Its
CsctlCi Pies 4c Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del día 25 d'abril I0S4
flores d'observaciói 8 matf - 4 tarda
Altara llegidai 755 6—754'8
*1 "féniperatnrai 13 -14 7
Alt. redaldái 754 3—753'2
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Dilluns passat morí la senyora Fran¬
cesca Llauradó i Iglesias (A. C. S.), ma¬
re del conegut comerciant de Mataró,
senyor Josep Galindo, a qui fem pre¬
sent el nostre mé3 lentit pèsam per pèr¬
dua tan irreparable, majorment quan fa
poc més de tres mesos que es vegé en
l'aflicció de perdre ei seu pare, senyor
joSep Galindo i Calbo. (R. I. P.).
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja comença a rumiar
quin regal faran als infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots ets anieles adients a
aquestes diades.
El dia 27, Cívica Femenina farà cele¬
brar dues misses una a les set í altre a
dos quarts de nou a Santa Maria, a l'al¬
tar de la Mare de Déu de Montserrat,
Patrona de Catalunyx, a ñ d'obièuir per
la nostra terra sa sobirana protecció. Es
prega a les seves sòcies i a totes les do¬
nes mataronines que procurin assistir-
1.'
MÒdels' ''¿xcluHiu'Si ' "
esppç^^lít^t ^ mida





hi demanant a la Verge Bruna àjut en ,
les moltes necessitats de Catalunya. |
El conseller d'Economia va sotmetre !
a la deliberació del Consell un avenç |
del projecte per a implantar en el ter- I
ritori català l'hora d'estiu, des del diu- '
menge següent al dia en que s'aprovi
dit projecte, Gns el dia 6 d'octubre.
El Consell estudià lea oposicions fe¬
tes a aquest projecte per distintes rami¬
ficacions de la Indústria i el comerç, i
convingué en sotmetre'l a un assesso¬
rament jurídic, a fi de que es determini
si el Govern de la Generalitat ié facul¬
tats per a legislar en tal matèria.
La junta reguladora de contingents
de fruites i hortalisses, ha distribuït,
per la present tercera desena d'abril,
ei cupus de certificacions fiiopatològi-
ques d'origen a expedir dintre d'aques¬
ta desena per a les fruites i bortalisies
per a exportar a França sotmeses a con¬
tingent corresponent a la Secció Agro¬
nómica de Barcelona, 930.5C0 quilos
per a hortalisses i 50.C00 quilos per a
fruites.
Avui, a les sis dt la tarda, ha tingut
efecte, en les «Galeries d'Art Catalònia»,
la insugursció de la exposició del pro¬
fessor de dibuix de l'Institut de Segona
Ensenyança de Mataró i distingit pin¬
tor cordovès Rodríguez Luna, un valor
Ibèric que perteneix a la més avançadh
escola castellana.
Rodríguez Luna es'à representat en
el Museu Modern de Madrid, i ha ex¬
posat úlíimament a Berlín i a Copenha¬
gue.
La exposició quedarà oberta ai pú
blic fins el dia 10 del pròxim mes de
maig.
PÈRDUA.—Dilluns es perdé un go-
set de pèl arrissat, tot negre. S'agràïrà
al qui l'hagi trobat el retorni al carrer
de Sant Josep, 40.
Hem rebut la següent nota:
«Sr. Director del Diari oe Mataró.
Per aqlarir una nota publicada en el
Diari de! dia 24 del corrent de la seva
digna direcció, molt li agrairia es servis
publicar ta següent rectificació.
El dia 23 sobre ics 1Q'15 hores del
mati, es presentà a denunciar en aquest
quarteret, la germana de Pere Tauler
Vila, de 16 anys, natural de Palamós,
domiciliada al carrer Fermi Galàn, 12!,
la qual manifestà que el seu germà ha¬
via marxat del seu domicili emportant-
se'n una quantitat en metàl·lic que ha¬
via substret deis seus pares. Tot seguit
de denunciat ei cas i creient havia po¬
gut agafar ei tren de les 10'15 hores,
fou comunicat a la Comissaria General
d'Ordre Públic perquè en el tren que
fé arribada a Barcelona a les 11 hores I
minuts fes detingut dit Pere Tauler,
sense deixar per això qae la guàrdia
municipal fes averiguacions per esbri¬
nar si havien muntat en un taxi i s'ha¬
vien dirigit a altre Hoc, averiguant que
el taxista Joaquim Castells-havia portal
dos joves fins a Premià. Creient que
eren ells I que havien muntat en el
tren a l'estació de Premià, d'on es tele¬
fonà à la Comissaria Óeneral d'Ordre
Públic, contestant des d'aquell centre
que ja havien enviat dos agents a l'esta¬
ció de França, que junt amb els agents
de servei a i'estació, practicarien la de¬
tenció que més tard feren eC^cài^,-^
fregant duprés als detinguts a la.g^-
dia civil qge ^cgurament també'animen
per aquest servei.'Per tant (juedf 'lmn
assentada la Iniervènció de la
municipal.
/Wi^tarjí K d'dbrllde 19?Í4.^
Sà manitipat.»
• I . • ' I • . f, .
Notes Rellgfqses
Dijous: Sants Ciel I Mtrcel, papes i
màrtirs.
quaranta HORBP;
Demà continuaran a Santa MlriA'é^
sufragi del Rnd. Mn. Coastam^^Ama^
li, Pvre. (a. C. 8.).
Bà8Hi6a fMfffi>^tüúi 4$Sania MèfiU,
Tots els dies feiners, missa tadá Hit-
ja bora, des de les 5'30>« les-9¡~,l<il-
tlma a les 11. Al mali, a les 6'30, triia-
gi; a les 7, meditació; a les TIM ntnre
na a les Animes; a les 9, missa convés-
tnal cantada. Vespre, a un quart dévoif.
Rosari, visita ai Santüisim i novena* •!>-
lemne a là Verge de Montserrat;
Demà, vespre, a les 7'15, Hora Sufls.
Pandqaia éaSaai/éami
Tots els dies, missa cada mitja flora,
de dos quarta de 7 a les 9. Dttrant b
primera, meditació.
Novena a la Mare de Déu
de Montserrat
Hsu's aqui els actes que celebrari la^
Confraria de la Mare de Déu de Mont¬
serrat, establerta a l'església de. Santa
Anna:
Cada dia a ires quarts de sel del ves¬
pre: Rosari, Meditació, Coronela, Salve,
Virolai i Besamans. Els dies 27,' 2SI 29
bi haurà sermó a càrrec del Rndl P.
Manuel Bòrdàs, Sch. P.
Dia 27, diada de nostra Celestial Pti-
trona. A les sel del matí, missa de Co¬
munió a l'altar de la Verge Bruna annli
plática preparatòria peí Rnd. Pare Joan
ZÜégier, Sch. P.
Dia 29, diumenge, a les vuit del matL
Missa dialogada de Comunió General,
assistint-hi els Obtats Benedictins,, amb
plática preparatòria pel Rnd. P. Mànnet
Bordàs. A les deu. Ofici Solemne, enal¬
tint les glòries de la Patrona de Cata¬
lunya ei Rnd. P. Francesc Bargalló, Es¬
colapi. A un quart de set del vespre,
Solemnes vespres de la Mare de Dón,
cantades pels Oblats Benedictins.
A la funció del vespre, després del
sermó, per privilegi apostòlic el Revcr
rend P. Rector donarà la Bènedicdó
Papal.
Tots els dies de la Novena es dirà
una missa a dos quarts de nou a l'aHkr
de la Mare de Déu de MontserraL
Dia 30. A les deu, OGci-funeral en
sufragi dels confrares que han pasnl a
millor vida durant aquest any.
Informació del dia





Procedent de Madrid, en avió, ha
arribat el Conseller de Governació.
A migdia el senyor Selves ha rebut
els periodistes, manifestant que havia
assistit a dues reunions de la Junta de
Seguretat de Catalunya, celebrant con-
ferènciss amb ei general inspector de la
guàrdia civil i amb el director general
de Seguretat, tractant de matèria de
traspassos.
Ha dit que tenia l'impressió qae el
coronel Garcia Rodriguez seria nome¬
nat per a comcndar el tercer terç de la
guàrdia civil i ei còronei Sanllesteban
pel comendament del djndvè terç.
Vista d'una cansa
pel Tribunal d'nrgència
Davant del Tribunal d'nrgència s'ha
celebrat la vista de la cansa, procedent I
del Jutjat de Granollers, contra Antoni
Cuevas i Juli Vila, acusats dels delictes
de tinença d'armes i d'Cxpîoeius i d'a¬
temptat a la força pública.
Les proves han estât favorables al Vi¬
la t en conseqüència ha estat retirada la
acusació.
El Cuevas ha èstal condemna! a dos
anys de reclusió, per tinença d'armes; a
quatre mesos, per tinença d'explosius, I
a 4 anys, 2 mesos i 1 dia de presó i al
pagament de mü pessetes de multa, per
atemptat a la força pública.
L'estudi de l'aplicació
de la llei d'amnistia
Aquest matí a l'Audiència el Govern
fiscal ha reunit tots els presidents de
sala per a estudiar l'aplicació de la llei
d'ànbúislia.
Minuciós registre al local del Sindi¬
cat Unie del Prat de Llobregat
En aqnests moments li policia estl
verificant nn registre al local del Sindi¬
cat Unie de Prat de Llobregat, on fins
ara els agents de l'autoritat s'han tncau-
tai de nombroses ampoües de líquid
inflimabie. Hom> creu que en aquell lo¬
cal existeixen gran quantitat d'armes i
municions empotrades a les parets. Per
aquest motiu el registre que s'està prac¬
ticant serà molt detingut I minuciós.
Arrlt]i|da del boxador
Màà Schméflfig
En l'exprès de França ha arribat el
boxador alemany Max Scbmeiing acom¬
panyat de ia seva muller, la coneguda
aritsta del cinema Anny Ondra, la qual
romandrà al costat del seu espòs fins
que bagi efectuat l'encontre amb el
campió espanyol Uzcudun, combat
anunciat per al dia 13 de maig a l'Esta¬
di de Montjaïc.
A l'estació de França el boxador ba
eslat rebat per milers de petsones, en-
I tre les quals hi htv'en els components
de la colònia alemanya amb ei cònsol
del seu pafs i molls dels admiradora
amb què compta aquesta parella a Bar¬
celona, tant dintre l'element puglitettc
com del cinema. Els estrangers han es¬
tat ovacionats.
Schmeling tot seguit, en automòbil,
ha marxat a Sitges on demà mateix co¬
mençarà els entrenaments.
A la tomba del President Macià
Amb el mateix avió que ha fet et viat¬
ge de Madrid a Barcelona el senyor Se ¬
ves, ha arribat un periodista madrileny
que ha estat portador de sengles ram <
de flors, els quals ia mare de Galan i í«
vídua de Garcia Hernández ofeMróK»
pet; a que siguin dipositats a la tomba
del President Macià.
El senyor Companys tot scgnil qne
ha tingut lleure ha anat al Cementiri per
a complimentar l'encàrrec.
4 DIARI DE MATARÓ
Les nofsHes vacants
ElBunidf OGcUl deia Oeneralitat
pabifca ÜÜ' decret dC joslfcla i Dret
lijorniitt ' fihs ai 4 de maig el concars
àèli'Cxercfcisi eiiminatoril per a cobrir
lea vacants ds notaries, entre Ies qoats
alii bâlÂ^de Barcelona, Arenys de Mar
I Mataró.
ilqueata exercicis eslaven senyalats
pel dia 30 de l'actual.
Madrid
3^30 tarda
la gren sítnació política
Queda plantejada la crisi
total del Govern Lerroux,
provocada per Tactitud del
President de la República
Com es planteja la crisi
La situació política es considera greu.
ja dorant tota la nit els centres polítics
s'han vist molt animats coincidint tots
qoe ia situació del Qovern era desaira¬
da 1 que la crisi estava virtualment plan¬
tejada.
Et Qovern es considerà dimitit en
veore que el Secretari del President de
l« República portava ia llei d'amnistia
signada per6 amb unes quartilles del
President de la República si bé només
per ais efectes que quedessin arxivades
junt amb ei document en el Congrés.
En plantejar-se equesta qüestió en el
sí del Consell de ministres ja el Qovern
va fer observar la seva discrepància
opount-se a què les quartilles del Cap
d'Estat es publiquessin amb la signatu¬
ra ministerial, considerant o que la llei
havia de signar-se o ésser retornada al
Parlament.
En veure que al vespre el parer del
Cap de l'Estat no havia canviat la criai
es feia inajornable.
Immediatament ei senyor Lerroux
convocà als seus companys per on
Consell de ministres que es celebrarà
aval al migdia i en ei qual es plantejarà
la crisi total d'una manera oficial.
Tols els esforços fe's ahir prop del
Cap d'Estat per a dissuidir-lo a no man¬
tenir el document en el qual acompanya
la firma de ia llei d'amnistia foren inú¬
tils.
Com és natural el saber el què diu ei
document de referència ha estat la nota
més interessant del dia. Per bé que és
impossible poder avalar-ho per la re¬
serva en què s'han tancat els interessats,
sembla que el Cap d'Estat en els dos
plecs i mig que ha redaclai, oposi fpr-
mals observacions a í'oportuiiíÍát de la
llei i vàries objeccions sobre el text
Iprovat. Acaba dient que sols tenint en
compte qué no hi ha áltre Govern pos¬
sible que el de Lerroux i com a mai
tnenor, hi posa ia signatura.
La Oaceta publica la llei d'amuistia
La Qaseta d'aquest matí publica ia
llei d'amnistia sense preàmbuls ni
avant-firma.
Els amics de Lerroux diuen qoe
aquest s'ha imposat on nou sacrifici no
plantejant la crisi fins que hagi estat
publicada la llei d'amnistia per no pri¬
var de llibertat a uns quants milers de
reclosos.
Entrevista eutre els senyors Lerroux
i Oil Robles
Aquest malí a dos quarts de nou el
senyor Qil Robles ha estai al domicili
del senyor Lerroux amb el qual ha ce¬
lebrat una llarga entrevista. A la sorti¬
da fou preguntat pels periodistes si hi
havia crisi i ha contestat afirmativa¬
ment.
Poc després hi arribà el senyor Alba
el quti no ha fet cap declaració als pe¬
riodistes. Oficialment la crisi quedarà
plantejada en la reunió dels ministres
que celebraran a les 12.
El Cap de l'Estat firma uu decret
autoritzant la declaració de Testat
d'alarma
Se sap que entre els decrets signats
ahir a la nit pel President de la Repú¬
blica, hi ha ei d'autori zacíó de decla¬
rar l'estat d'alarma a lot Espanya, per
si ho creu necessari el Govern.
5*75 tarda
Consell de ministres
En sortir el senyor Lerroux va a
Palau a presentar la dimissió del
Oovem
A les dotze en punt s'ha reunit el Qo¬
vern a la Presidència; a tres quarts de
ona el senyor Lerroux ha sortit i ha dit
que anava a Palau a comunicar al Pre¬
sident de la República una proposició
seva que el Qovern, per acord unànim,
s'havia fet seu.
Ei senyor Lerroux en sortir de Palau
s'ha limitat a dir als repòrters que aca¬
bava de posar en mans del senyor Al¬
calà Zamora la dimissió total del Qo¬
vern.
Ha afegit que tan aviat com el Presi¬
dent hagués conferenciat amb ona per¬
sona que es troba fora de Madrid co^
mençarien les consultes.
Preguntat el Cip del Govern si
aquesta persona era ei senyor Martínez
Barrio, ha contestat que no en sabia
res.
Tots els ministres, tant en entrar com
en sortir del Consell, s'han tancat en el
mutisme més absolut
El senyor Salazar Alonso
no vol fer declaracions
El ministre de Governació ha estat
envestit pels periodistes que li dema¬
naven noves dels esdeveniments polí¬
tics. S'ha limitat a respondre que la
tranquil'litat era absoluta arreu de la
Península i que era inútil que li pre¬
guntessin res per haver-se posat ell ma¬
teix la prèvia censura.
Les consultes
Aquesta mateixa tarda el senyor Al¬
calà Zamora començarà les consultes
per a resoldre la crisi, el primer con¬
sultat serà el senyor Alba, President del
Parlament.
Apassionament al Congrés. - Reu¬
nions de les minories socialista i
radical
Aquest matí, des de molt d'hora el
Congrés s'ha vist curull de diputats els
quals comentaven apassionadament ei
plantejament de la crisi i les conse¬
qüències polítiques que poden derivar-
se'n.
La minoria tocialista s'ha reunit en
una de les seccions del Congrés i des¬
prés d'esfudiar la situació plantejada
per l'actitud del President de la Repú¬
blica envers de la Llei d'amnistia, la
minoria ha pres i'acord de demanar el
text de les notes que el senyor Alcalà
Zamora ha afegit al text del decret con¬
cedint l'amnistia.
Ei President del Parlament ha ofert
que ei text de les notes estarien a dis¬
posició deis diputats que vulguin co-
nèixer-les a primeres hores de la tarda.
En ona altra de les sales s'ha reunit
la minoria radical que ha acordat rati¬




MMPTAT 1 A «BlflillS
S'ofereix
Heus aci una ofrena que ningú li fia feL Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendiment que la .musica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s'espatlli, no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representant
Qficial Philips, qui p>el seu anbc aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet
li abonarà 100 pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Pfiilips a Supennductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantia.
¡ gran rendiment selectivitat perjecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva Har que I
Philips a Superinductancia ones curtes i llargues.
PHILIPSI • I I ka I I ^^0 ONES CÚRIES I UARGUES
AAcmofictai
• Halar* i canarca
I laiiri
Amàlia, 38 - Tcf.i·i
MATAB*
per a Ica tardes, jove de 15 anya que
sap llegir i escriure.
Raó: Adminisiració del Diari.
Torre Clavell
pera llogar, situada a 5 minuts del
Parc.
Raó: Francesc Macià, 39.
IMFREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, fsobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.





d* dia i nit VILARDEBÒ
Profeasora titular de l'Acadèmia cMARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 2.°", 2.° Mataró
Comentaris a l'actitud
del President de la República
El comte de Rodesno preguntat so¬
bre què opinava de l'aclitod dei senyor
Alcalà Zamora, ha respost que un cop
sortides la llei I les regles complemen¬
tàries per a l'aplicació de i'amnislia no
tenia altra solució que fer-les complir o
dimitir.
El senyor Royo Vilanova ha dit que
li era inexplicable l'aciiiud del primer
magistrat de l'Estat, ja que de no estar
conforme amb la llei aprovada pei Par¬
lament podia retornar-la i dimitir si
aquest es ratificava en el seu acord.
El senyor Prieto ha dit que hi havia
crisi, però no de President de Qovern,
sinó de President de la República.
La sessió de les Corts
A les quatre en punt el president ha
obert la sessió. Tot seguit ha estat lle¬
gida la comunicació del Qovern anun¬
ciant la crisi i la consegüent suspensió
de les tasques parlameniàries fins a la
presentació dei nou Qovern.
Un diputat monàrquic ha donat un
crit de «Viva el rey» que ha estat con¬
testat per ia majoria de diputats amb
visques a la República.
Tot seguit el president ha suspès ia
sessió quan encara durava Tescàndoi.
Secció financiera
Ceiltnteieai de Barcelona del dia d'aval
faellitadei pel eorredor de Comerf de
aqaeeta plaça, M. Vallmalor—Moles, 18
BORSâ
IFraics trae. v . 48'40
Saignas or 171'50
Lllnres est . . 37 50
Liras. . . 62'40
Franes snísa^i^s . 23790
Dòlars . . . . 7'3t
Pasos arfCB^t.MS, . . *2'54
Marts . . . 2 865^
interior . , , . , 70 35
Exterior. . . > . . 84 00
Aniortilaahle . . . OO'OO
id. %% 9500
Sord. , , . . 49 65
Alaunl. . . . 43'50
Exploniai . , . 137 00
Colonial 4875
Mines Rif . . , 5935
Daro^elgnera 42'45
Petrolis. .... 6 35
Andaloios, ... 1325
Ford 154'00
Gas i Electricitat..... 107 50
AifAes ordinlrte» .... 170'00





Acordat per la Comissió de Govern,
la confcccfó de vint uniformes i gorres
per la guardia mun^c'psl, s'obre a l'e¬
fecte, concurs per vuit dies, a partir det
següent a l'inserció del present en el
Diari de Mataró, podent-se presentar
durant els mateixos, pels industrials
sastres, en la SecreíarI Municipal, les
seves proposicions, amb sobre tancat,
que contindrà a més les mostres d'igoal
roba que l'actual, cèdula personal i re¬
but de contribució.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment dels interessats.
Mataró, 24 d'abril de 1934.— L'Al¬
calde, S. Cruxent—P. A. de la C. de O-
El Secretari, N. S. de Boado. ^
Impremta Minerva. — Mataré
